















































































































































































自尊感情 SS DF MS F P-value
低群
対比 .25 1 0.25
0.01 0.19
誤差 3643.10 198 18.40
平均群
対比 3.55 1 3.55
0.19 0.66
誤差 3643.10 198 18.40
高群
対比 242.74 1 242.74
13.19 0.01
誤差 3643.10 198 18.40
従属変数：レジリエンス尺度得点。* F値は経験の有無の多変量効果を検定。
表2．児童労働経験の有無ペアごとの比較
自尊感情 経験の有無 経験の有無 平均値の差 標準誤差 P 値
低群
経験あり 経験なし -0.23 2.00 0.91
経験なし 経験あり 0.23 2.00 0.91
平均群
経験あり 経験なし 0.33 0.75 0.66
経験なし 経験あり -0.33 0.75 0.66
高群
経験あり 経験なし 5.71* 1.57 0.01
経験なし 経験あり -5.71* 1.57 0.01









『Accelerating action against child labour（反児童労働行動
の加速化【児童労働に抗う行為の速やかな促進のための報
告書】）』によると、世界全体で、2000年の児童労働推計数
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Research on Risk Experience and Resilience of Child Labor  
in Poverty Environments
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2-13-32, Marunouchi, Naka-ku Nagoya-city, Aichi, 460-0002 Japan
Abstract : Child labor deprives the right of children to attend school and is harmful to the health of children.  It also 
promotes poverty through generations and must not be tolerated.  Although, in Indonesia, the current situation cannot 
be changed for the time, resilience education is possible for the children who have experienced child labor through the 
intervention of developmental education by the Indonesian Government and the NGO support organization.  The present 
research was prepared for the purpose of clarifying the mutual relationship of the self-esteem factor and the environmental 
factor influence on resilience for both those who have experienced child labor and those who have not experienced 
child labor.  The effects of harsh child labor experience in the past, the home environment and the relating factors on the 
resilience were compared and analyzed the current situation in the children of Bali as the subjects.  The results of this 
study suggest that the children experiencing child labor showed higher self-esteem and the higher the resilience than those 
experiencing no child labor.
（Reprint request should be sent to Yoko Kataoka）
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